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L a  l e t r a  r e b e l d e .  
E s t u d i o s  d e  
e s c r i t o r a s  c u b a n a s .
B y  M a d e l i n e  C á m a r a
R e v i e w e d  b y  M a d e ly n  A lv a r iñ o
Immaculata University
The book, La letra rebelde. Estudios de escritoras cubanas by 
literary critic, journalist and Professor Madeline Cámara, represents 
a significant contribution to the field of literary criticism dealing 
with female Cuban writers of the 19th through the 21st Centuries.
La letra rebelde is a collection of seven essays (two about poetry 
and five on narrative), with an initial introduction by José Quiroga, 
followed by a prologue by Prof. Cámara where she introduces the 
reader to a panoramic analysis of feminist Cuban writers discursive 
space, and therefore, opening a new world to discover. Prof. Cámara 
emphasizes that instead of labeling the writings done by women as 
[écriture féminine] so labeled by the French Feminist movement, she 
prefers to utilize the term of [feminine textuality] as proposed by 
Nelly Richard. For her, this literature tries to empower voices that 
have been excluded from the mainstream, and concurrently, the 
writings demonstrate the complex dynamics of exile, diasporas and 
its effects in the human spirit. In this context, the book is a 
representative selection that includes recognizable as well as lesser- 
known Cuban feminist writers who articulate a variety of literary 
expressions. For example: Zóe Valdés, Ena Lucía Pórtela, Dulce María 
Loynaz, Serafina Núñez, among others. It is brought to light that 
these essays are in the same creative vein as that of a novel. Most of 
all, in La letra rebelde, the reader will discover a collage of female 
Cuban writers who, in their own distinctive styles have challenged 
patriarchal constructions of female identity in order to unleash a 
subversive feminine discourse in prose and in poetry. In particular, 
Prof. Cámara presents a rich spectrum of feminist writings strategies 
to confront a system of political repression and exile, which in turn, 
limits their inclusion in the main literary streams of thought, thus 
throwing them into alternative spaces of existence.
Professor Cámara opens the analysis with “Contra el canon: el 
discurso subversivo en la prosa de escritoras cubanas,” where she 
offers a journey of the female Cuban writers with [trios belles dames 
san merci] who are daring enough to challenge the androcentric 
literary canon to dismantle the barriers that limit her, in an effort to 
be heard. For example, the quintessential Gertrudis Gómez de 
Avellaneda, subversive writer par excellence with Sab, where we find 
an intertwining of subaltern/slave/woman voices, a technique that 
destabilizes the constructions established by the literary canon of the 
nineteenth century. Writing from exile in Paris, the Countess of 
Merlin-Mercedes Santa Cruz also challenges the reigning political 
thought with her book Viaje a la Habana, (1844). Juana Borrero, is 
another example of a subversive writer who inscribed her body in 
her writing in order to communicate fully within the constrictions 
that negated her voice. These three writers went against the grain, 
defying the three main strains of thought of their era: abolitionism, 
nationalism and patriotism. Not only we find women writers of this 
caliber, but also later on in the twentieth century, other stellar Cuban 
women writers like Lydia Cabrera, Dulce María Loynaz and Zóe 
Valdés, whose contributions are also explained in this chapter. 
Because most of the women writers analyzed in this chapter share in
some degree the dynamics of exile, so do the women who wrote 
during the 60’s with the wave of political exiles from Cuba. The 
themes of exile and diasporas have taken hold in the literature 
written by Cubans in the United States to echo emphatically with 
“Novelistas cubanas en exilio: entre la memoria y la invención.” Prof. 
Cámara is very succinct about the hold that exile has in the literary 
expression, not because these works are written from a geographical 
position of exile, but as the primary feelings of nostalgia. 
Representative authors from this movement are analyzed: Como un 
mensajero tuyo by Mayra Montero; El hombre, la hembra y el hambre 
by Daína Chaviano; Memorias eróticas de una cubano americana by 
Marcia Morgado and Del otro lado by Yanitzia Canetti. All these 
writers share a common bond challenging patriarchal constructions 
of female identity and other themes dealing with the exilic 
condition, both in body and spirit.
In Chapter II and VI, Prof. Cámara traces the effect of Castro’s 
revolution in the poetic production by Cuban women writers: 
“Reescrituras de lo social en la poesía femenina cubana” and 
“Tríptico de la lejanía o tres poemarios de la diáspora.” In 
“Reescrituras” the analysis reveals the Cuban womens vision of the 
liberation movements of the nineteenth century through the genre 
of social poetry brought about by the influence of the romantic 
literary period. This chapter offers a genealogical history of women 
poets from the eighteenth century up to the twentieth century. 
Starting with La Marquesa Beatriz de Juztiz y Zayas, (1762-1807), 
considered the first Cuban female poet-a precursor of the feminine 
discourse in the Cuban letters, ending with Dulce María Loynaz. 
Prof. Cámara analyzes the different political periods that gave rise 
to the various poetic movements in the island. For example, she 
explains that it is not easy to separate the experience lived by these 
women poets during a period of political dissention and unrest. 
Among the women poets, Maria Elena Cruz Varela (1953) is one of 
those poets who challenged the system in her book titled El ángel 
agotado, (1991), written during a time of political opposition and 
oppression. The analysis goes through the formative years for 
movements started during the era of the Republic, going on to the 
Postmodernism, the Generación del 23, and the group belonging to 
the Revista Orígenes during the 1940s. This chapter gives an 
excellent panoramic view of the subversive quality in the poetry 
written by Cuban women in their effort to express what is feminine, 
and at the same time, using their poems as an instrument/weapon to 
create a new way of thinking for the social emancipation of the 
woman. If the chapter “Reescrituras” deals with the vicissitudes of 
women writers while in Cuba, “Tríptico” takes us to similar sets of 
circumstances. Now, the poet is outside physical and emotional 
parameters when the women are thrown into the arena of the 
nomad, due to its exilic quality of their lives and circumstances. For 
this reason, Prof. Cámara asserts that there is a connection between 
the intellectual who is a ‘nomad’ and the Cuban women writers, who 
in a sense become literary nomads, out of the canon and away from 
their motherland. These women poets deconstruct conventional 
western gender categories as well as cultural systems of difference.
In “Del barroco a la postmodernidad: parodia de la picaresca 
en La nada cotidiana de Zóe Valdés,” Prof. Cámara analyzes how a 
connection can be established between the baroque period that 
dominated the philosophy and the artistic expression in Spain 
during the seventeenth century with the present day 
postmodernism in Latin American writings. With this premise,
Prof. Cámara proposes neobaroque approach, applying the 
picaresque style of La picara justina to the Cuban novel La nada 
cotidiana by Zóe Valdés, written during the period known in Cuba 
as the [período especial]. In order to facilitate said connection, she 
applies the concepts enunciated by such critics as Aristides Natella, 
who was inspired by the art critics Worringer and Spitzer, José 
Antonio Maravall’s studies about the Spanish baroque and the
picaresque, Marcel Bataillon, Frangios Lyotard, Linda Hutcheon, 
Nelly Richard and Lezama Lima. The neobaroque theories by 
Severo Sarduy were utilized for the stylistic analysis of the text. It 
is necessary to explain that the literary movements started in 
Spain went through an adaptation when they arrived in Latin 
America. This is because these literary movements conformed to 
the unique autochthonous characteristics found in the different 
Latin American countries. Prof. Cámara utilizes an extensive 
explanation of the main premises utilized to analyze this novel. 
This offers a valuable quality for the reader who is interested in 
this type of criticism.
Chapter V, “Novelistas cubanas en exilio: entre memoria y la 
invención” opens with a question: “How can the literature written 
by Cuban women in exile be distinguished from their Latin 
American colleagues? Prof. Cámara explains the roots of the 
exilic condition since the late 19th Century when the wars of 
independence forced many writers to seek political exile in other
countries. However, the writers, especially the women writers, not 
only write from a physical position of geographical exile as we see 
in Gertrudis Gómez de Avellaneda’s work, but also from a 
position of a discursive exile. Pio Serrano, literary critic and poet, 
explains in detail the characteristics inherent in the various 
instances of exile, which in turn, affect the way that the literature 
is written. Prof. Cámera illustrates the exilic condition in the 
works of Mayra Montero, Daina Chaviano, Marcia Morgado and 
Yanitzia Canetti. Prof. Cámara also offers an extensive analysis of 
the various generations of writers who left Cuba at different 
intervals and how this reality has influenced their writing.
Prof. Cámara in her book, La letra rebelde, is offering a 
voyage of discovery into the literature written by Cuban women. 
Few books have been written that encompass such richness of 
literary criticism, feminist theories and cultural issues as this one. 
The reader is left with a new expanded vision of the female 
Cuban authors’ corpus of writing.
ASTILLAS,
FUGAS,
ECLIPSES
By Mirza L. González
A primera vista el libro de Mirza L. González parece ser una 
sencilla colección de relatos reunidos bajo un título que en sí 
mismo confiesa la diversidad: Astillas, Fugas, Eclipses. Podrían ser 
estas palabras meros instrumentos para tratar de ordenar de alguna 
forma el material narrativo. Y así sería si no se revelara a través de 
la lectura una fuerte intención integradora que transforma estos 
nombres en sendos títulos de las hojas de un tríptico.
Astillas reúne los cuentos que, con una intensidad propia de 
los principios, resucita historia y personajes que han marcado la 
infancia. Palpas en ellas la extraordinaria capacidad de asombro 
ante el descubrimiento del mundo y late en sus líneas, más allá de 
caulqueir tragedia, una gran fuerza vital. Es la fuerza vivificadora 
de las astillas de agua que bebe la paloma del poema de Carlos 
Pellicer, que sirve de epígrafe a uno de los cuentos.
Fugas constituye el meollo del libro y los cuatro cuentos que
lo integran no sólo son los más equilibrados desde el punto de 
vista formal sino que transmiten de un modo excepcional lo 
que se llamaría el misterio de la vida, en sus contradicciones 
paradójicas de amor y odio, de fuerza y debilidad. Por fin Eclipses: 
tal como sugiere el título, presenciamos aquí la muerte, bajo varias 
de sus facetas pero siempre íntimamente unida a la vida.
Nacimiento, Vida, Muerte, éste es el tríptico que nos ofrece 
Mirza L. González a travéz de sus doce (doce, ¿será una 
casualidad?) historias. Historias de amor, de lucha, de muerte, 
historias de familias, historias de gentes. Y si las tres divisions 
hablan, por una parte, de la autonomía de cada grupo de cuentos 
y, por la otra parte, de su integración en una unidad superior, la 
lectura integral del libro revela una relación íntima entre todas las 
historias, como si un hilo subterráneo corriera a través de ellas. La 
unidad del libro no es aparente y por esto mismo es más fuerte 
todavía. Se impone a pesar nuestro. Más allá de las interrupciones,
de las divisions, de las rupturas que supone la existencia de unos 
cuentos sueltos existe en el libro una línea argumental y un 
crecimiento de la intensidad propios del género novelesco.
Como muy bien afirma Fabio Murrieta en el prólogo, se tiene la 
impresión de que en algún momento el libro quiso ser una novela. 
Pero no es que no se haya logrado la novela. Todo lo contrario: no 
se tenía que lograr. En esto reside el gran logro de los cuentos de la 
profesora emérita de DePaul University. Con una formidable 
intuición artística la autora supo eliminar todo lo que tenía que 
eliminar y poner todo lo que tenía que poner para crear en los 
cuentos y entre los cuentos una tensión que es el sgino del 
verdadero arte. Con mano diestra, la escritora sabe escoger la 
palabra exacta, el detalle significativo, el ritmo -  sobre todo el 
ritmo -  necesario para que el lector se involucre en su acción 
creadora y supla por sí mismo los eslabones que apraentemente 
faltan. Escogería como ejemplo tres de los cuentos: Abuelas, 
abuelitas con el cual comienza el libro, Rondeles -  preciosa joya 
incrustada en el centro y Canario al sol -  que abre la última parte 
pero de hecho es el que cierra, como un broche de oro, el tomo. 
Para mí el mejor. Representan, cada uno, su grupo tanto desde el 
punto de vista del contenido como desde el punto de vista formal. 
Estamos con el primero en la familia, evocada con todos sus 
detalles que se fijaron para siempre en la memoria fresca de la 
niña. Es amplio, el más largo y el que más elementos discursivos 
tiene, la historia personal uniéndose con la social. Llaman la de los 
recursos de mayor intensidad dramática que la autora demuestra 
dominar muy bien. Murió entre las llamas. Ambas murieron el 
mismo día. Es también el día de mi cumpleaños. Con esta frase 
seca se abre propiamente dicho la primera hoja del Tríptico. Para 
cerrarse éste con la muerte tan sutilmente sugerida: cubierta por 
un sombrero de pajilla que parace un nido engalando; la cinta 
rematando la copa que debió ocupar la cabeza, amarilla como un 
canario, ahoga sus puntas en un charco de sangre. Y en medio 
Rondeles, monologo maestro -  que nos hace pensar en Onelio 
Jorge Cardoso -  de un alma en pena, como diría Juan Quizás sea 
éste y no Canario al sol el mejor cuento. Esto es relativo, sujetivo, 
discutible. Lo que sí no es discutible es que el libro rezume 
cubanía, esencia de cubanidad. Y para esto los mismos tres 
cuentos, pero sobre todo el primero y el tercero, son la mejor 
prueba. Canario al sol es casi un símbolo. La muerte del personaje 
(el cuento está escrito esta vez en la tercera persona; hay que ver el 
uso de las personas en los cuentos; ¡qué fuente de sugerencias!
¡qué dominio!) es, quizás, la muerte virtual de cualquier cubano 
en la lejanía de su tierra, de su sol.
Todos los cuentos no son iguales pero aún así el libro prueba 
más que suficiente de que la narrativa cubana sí existe en el 
exilio, y no sólo existe sino que marca pasos significativos en la 
literatura hispanoamericana contemporánea.
Reviwd byIlean Bucri
